



Experimental Study on Liquefaction Phenomenon 
of Undisturbed Saturated Sands. 
















化現象によるものである (11，12， 13， 14)。










































lζ示した。また，渡辺らによって示られた emax.- emin. 
-D 50 (D 50 :平均粒径)， emax. -emin. -emax.， 
emin.関係を本実験Iu'[と対比して図3，図 41乙示した151。
表一 1 試料の性質
比重 粒度組成 二角座標分類 均等係数 間ゲキ比 変形係数 圧密降伏応力
試料番号
粘 k分 Uc E50 Py Gs 砂分 シルト分 em阻 emin 
72.0% 16.0% 12.0% 
ヲ品 均ι/刷z 
( A~) 2.636 Sandy loam 40.0 1.635 0.780 44.0 0.80 
( B ) 2.681 89.8 4.7 5.5 Sand 2.8 1.657 0.836 72.3 3.20{1.9，4.5) 
( C ) 2.663 97.0 3.0 。 2.3 1.110 0.610 44.7 1.28{O.93，l.62) 
( 0 ) 2.657 98.0 2.0 。 Sand 2.8 1.025 0.625 88.8 3.25{3.0，3.5) I 
( F ) 2.672 95.0 5.0 。 Sand 3.0 1.127 0.619 103.3 金10
( G ) 20.0 9.0 Sandy loam 46.7 1.317 0.600 20.7 3.4 
( H ) 2.814 87.0 9.5 3.5 Sand 8.8 1.544 0.860 ) 55.0 2.97{2.04，2.37， 
4.5) 
( 1 ) 2.688 93.0 4.0 3.0 Sand 1.7 1.454 0.802 37.6 3.23{2.1，4.35) 
( J ) 2.750 90.0 8.0 2.0 Sand 2.1 1.602 0.830 310.0 3.93{2.60，5.25) 
( K ) 2.640 99.0 1.0 。 Sand 1.2 0.970 0.630 
( l )" 2.650 100.0 。 。 Sand 2.0 0.868 0.555 
( M ) 2.711 92.6 7.4 。 Sand 2.2 2.09(1.78，2.40) 
( N ) 2.700 95.8 4.2 。 Sand 2.2 1.430 0.700 ) 39.3 3.20(3.00，3.40) 
( 0 ) 2.675 92.2 7.8 。 4.0 1.500 0.805 I 44.6 2.25(1.90，2.60) 
( p ) 2.665 84.0 7.0 9.0 Sand 24.3 1.200 0.580 1199.0 幸10
( Q ) 2.657 70.0 22.0 8.0 Sandv loam 39.0 1ア7Q 寺10
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剖のモールドで保護しp この F部から Ijì~気水を供給でき
るような装間を試作した。この装置を用いて各不撹百L試
料に対し過度な寸く日文芸空 (50~ 150cm) で約15時間通社くを
{jなって飽和|させた。
U~ぷ休 iこ対して，撹札，不撹，TíL試料ともにp まず，所
定の初期有効拘束圧 (σ~) で等 1々土密し非排氷状態で[pJ
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図10 応力比と相対密度の関係
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1.1 白 DisturbedSample 
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図12 液状化判定の相異による応力比の比較











o : Disturbed Sample 
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I I I 叫. 
5師P1eNotJi.
0.6 '-r . :DfsturbedSample， e= 0.932_1.027 (e=O.9BO) •.•• 
• :Undisturbed Sample， e = 0.925_0.971 (e=O，9481 .• • 
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aσa=l.Okg/c剛
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A 印; 2. Okg/cm2，圏印; 3.0kg/口n2) 拘束!土の増大l乙





図21(R) undis/ (R! disのi直と細純分合有f本の関係
悶21は，ノ卜撹円L試料の応力比 (R) undis. と e~ (R 
dis.の関係、から推定した同一間げき比での撹乱試料の応
力比， (R)占s.(図20参照)との比， Ru. d.， {Ru， d ~ (R) undis. 
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① 目 2+3.3N， 円四 Sand(SW).d=O.Z-O.06， Cu"2. Sr~50%. 同 .758
② [=71刊日目円ne5and(S叫.d=O，2-0，田 Cu=2. Sr(lO田，r=O.9凹
③ [=3酬 5N， Sand (SW1， d=1.5-0.1， Cu=2， Sr<5田.戸0，954
① E=43+11.8 N， Sand wfth Gravel (SP-GP). d=lト 0・15，Cu=4.
Sr<;50%， r=o.a86 
⑤ E=38+10.5 N， Gravel (GP)・d=6J-O凪 cu=回目 Sr(S田川=0.783
@ E=24+5.3N. Si1tySand (訓1.d=2.0-0.02， Cu"S， 5r<85%.阿0.764
① E=12+5.8N， S11t，Ff問 SfltySand (Cl)， d=O.l-O.凹2，Cu=回
S戸田%， r=O叩4
@ ["4+11.5 N， Si1t. C1り町 Silt(CL). d=O・1-<0回l，Sr<85%.
IE'15，r=0・924
{阿町E) Cu: Coeffic担ntof Unfform1ty 
Sr! DegreeofSaturatfon 
r Correlat1onCoefffcfent 
d : GrainSfze (冊}
変形係数とN-値の関係
(土質工学会・土質調査法)
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